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o1. SU O M E N  P A N K K I
1 J SUOMEN PANKIN TULOSLASKELMA 1JJ991- 31J2.1991,1000 mk
KORKOTUOTOT
K o t i m a i s e t
1 Päiväluotoista 185721
2 Sijoitustodistuksista Ja valtion
veUutsUoumuskunoista 1006807
3 Arvopapereiden takaisinmyynäsitoumuksista 623075
4 Määräaikaisista luotoista 148
5 KTR-hiotoista 117655
6 Joukkovelkakirjoista 169384
7 Muista saamisista 39642
8 Yhteensä (1-7) 2142432
U l k o m a i s e t
9 Kansainvälisellä valuuttarahastolta 119443
10 Arvopapereista 1858944
11 Muista vaiuuttasaandsista 414223
12 Yhteensä (10-11) 2392610
13 K o r k o t u o t o t  y h t e e n s ä  4535042
KORKOKULUT
K o t i m a i s e t
14 PäivätaUetuksista 34779
15 Sijoitustodistuksista 371424
16 Määräaikaisista talletuksista
17 KassavarantotaUetuksista 1432772
18 Investoindtaktuksista 510144
19 Muista veloista 33513
20 Yhteensä (14-19) 2382632
21 NETTOKOROT TERMIINIKA UPOISTA 156922
U l k o m a i s e t
22 Kansanväliselle valuuttarahastolle 60619
23 Muista veloista 1394
24 Yhteensä (22-23) 62013
25 K o r k o k u l u t  y h t e e n s ä  2287723
26 KORKOKATE (14J30) 2247319
MUUT TUOTOT
27 Toimitusmaksut ja palkkiot 8457
28 Muut 82238
29 Yhteensä (27-28) 90695
MUUT KULUT
30 Pallea 158255
31 Sosiaalikulut 64310
32 Seteäen valmistus 56180
33 Poistot 90402
34 Muta 214088
35 Yhteensä (30-34) 583235
Suomen Pankin tuloslaskelma (jatkuu)
KULUT RAHAMARKKINOIDEN VAKAUDEN TURVAAMISESTA
36 Poistot saamisista 1900000
37 Poistot osakehankinnoista 700000
38 Yhteensä (36-37) 2600000
39 TULOS ENNEN KURSSIEROJA
JA  VARAUKSIA (26+29J35J38) -845221
40 Ulkomaisten arvopapereiden kursskrot 516820
41 Valuuttakurssierot 2761015
42 Eläkevastuuvarauksen Ssäys
43 Olijesäännön30. m mukaisen
-300000
varauksen lisäys -2132614
44 n U V U O D EN  VOITTO /TAPPIO O
21 2  SU O M E N  P A N K IN  T A SE  31.12.1991,1000 mk
A VASTAAVAA
K u l t e j a  v a l u u t t a s a a mi s e t
1 Kulta
2 Erityiset nosto-oikeudet
3 Varanto-osuus Kansainvälisessä 
valuuttarahastossa
4 Vaihdettavat valuutat
5 Sidotut valuutat
(Yhteensä 1-5) 
M u u t  ul komai set  s aami s et
6 Markkaosuus Kansainvälisessä 
valuuttarahastossa
7 Määräaikainen saaminen
(Yhteensä 6-7) 
S a a m i s e t  r a k l a i t o k s i l t a
8 Sijoitustodistukset
9 A rvopapJakaisinmyyntisitoumuksin
10 Käteisvaraluotot
11 Joukkovelkakirjat
12 Muut
(Yhteensä 8-12)
S a a m i s e t  j u l k .  s e k t or i l t a
13 Joukkovelkakirjalainat
14 Valtion metalSrahavastuu
(Yhteensä 13-14) 
S a a m i s e t  y r i t y k s i l t ä
15 Kotimaisien toimitusten rahoitus (KTR)
16 Joukkovelkakirjat: (KTR)
17 Joukkovelkakirjat Muut
18 Muut
(Yhteensä 15-20)
M u u t  saami s et
19 Rahamarkkinoiden vakauttanusleänat
20 Siirtosaamiset
21 Muut
(Yhteensä 19-21)
22
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Suomen Pankin tase (jatkuu)
VASTATTAVAA
V a l u u t t a v e l a t
Vaihdettavat valuutat 44984
Sidotut valuutat 1211
(Yhteensä23-24) 46195
M u u t  u l k o ma i s e t  vel at
Kansainvälisen valuuttarahaston
markkatilit 2259579
Osoitetut erityiset nosto-oikeudet 842730
(Yhteensä26-27) 3102309
L i i k k e e s s ä  ol eva raha
Seteät 13305923
Metalliraha 1222455
(Yhteensä29-30) 14528378
S i j o i t u s t o d i s t u k s e t 8880000
V e l a t  r a h J a i t o k s ä l e
PiäviitaUetukset 2206044
KassavarantotaBetukset 10361029
Muut 359
(Yhteensä33-35) ¡2567432
V e l a t  j u l k .  s e k t o r i l l e
ShekUtiät
Suhdannetalletukset
Muut 3478
(Yhteensä37-39) 3478
V e l a t  y r i t y k s i l l e
Investoinä- ja alushankintatalietukset 7056825
M u u t  velat
Siirtovelat 1583977
Muut 97882
(Yhteensä42-43) 1681859
A r v o n j ä r . t i l i  ja varauk. 5715024
STTRAn pääoma
Om a pääoma
Kantarahasto 5000000
Vararahasto 764117
Tilivuoden voitto/tappio
(Yhteensä47-49) 5764117
59345617
SeteUnanto-oikeus 33662473
Käytössä 15574996
SeteUnantovara 18087476
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Korkokatteet/henkilökun ta
osuuspankkiliitoittain 1 9 9 1  *)
1 000 markkaa500,-------------------------------------------------------------------------
*) ks. osuuspankkiliittojen nimet sivulla 21 Liitot
Korkokatteet/henkilökunta
säästöpankkiyhdistyksittäin 1 9 9 1  *)
1 000 markkaa4001-------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20Yht.
*) säästöpankkiyhdistysten nimet sivulla 67 Yhdistykset
3. O S U U S P A N K I T
O suuspankkiliitot Sivu
01 V a rsin a is-S  uom en osuuspankkU iitto_____ _ __
02 E telä-Suom en osuuspankkU iitto................... _
03 K ym en-V uoksen osuuspankkU iitto__________
04 Satakunnan osuuspankkUU tto........................
05 Pirkka-H äm een osuuspankkUiitto
06 Su u r-Savon  osuuspankkUUtto
07 E telä-Pohjanm aan osuuspankkUUtto
08 K esti-Su o m en  osuuspankkUU tto.....
09 P o iy o isS a v o n  osuuspankkUUtto
10 P o h jois-K arjala n  osuuspankkUUtto
11 K esti-P ohjanm aan osuuspankkUUtto
12 K ain u u n  osuuspankkUiitto
••••••••••••■•••••M
•••••••••••••••••••••••••••••«••••••«•••••••••••••••••M
••••••«•••••••••••M
13 Pohjois-Pohjanm aan osuuspankkUUtto
14 L ap in  osuuspankkUU tto---------
15 Sydkustens anddsbankförbund -
E telärannikon osuuspankkU iitto......
16 österbottens andelsbankförbund_____
M U fH M N  H l U M H IIH IM IIH
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28
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Fuusioituneet pankit Pankki fuusion jälkeen Pankin entinen nimi
Fusionerade tanka" Banken efterfusioneringen Bankensjärutvarande namu
SÄ Ä ST Ö P A N K IT -
SPA R B A N K ER N A
25.032991 Alahärmä Etelä-Pohjanmaa
25.03.1991 Isokyrö Etelä-Pohjanmaa
25.03J991 Jalasjärvi Etelä-Pohjanmaa
25.032991 Vähäkyrö Etelä-Pohjanmaa
25.032991 Kauvatsa Satakunta
25.032991 Kustavi Vakka-Suomi
22.042991 Joutsa Keski-Suomi
22.042991 Kivfjärvi KeskiSuomi
22.042991 Kuhmoinen Keski-Suomi
22.042991 Laihia Vaasan SuomaL Alue
22.042991 Teuva Vaasan SuomaL Alue
22.042991 Loppi Kanta-Hämeen Alue
27.052991 Nummi Länsi-Uusimaa
27J052991 Pusula Länsi-Uusimaa
27.052991 Juupajoki Tampereen Alue
27.052991 Pälkäne Tampereen Atte
27.052991 Valkeakoski Tampereen Alue
27.052991 Himanka Kokkolan Seutu
27.052991 Kannus Kokkolan Seutu
27.052991 Kälviä Kokkolan Seutu
27.052991 Terjärv Kokkolan Seutu
17.062991 Karijoki Etelä-Potyanmaa
17.062991 Toholampi Keskipohjan Alue
17.062991 Hinnetjoki Satakunta
17J062991 Honldlahti Satakunta
17.062991 Köyliö Satakunta
17.062991 Säkylä Satakunta
16.092991 Mynämäki Turun Suomalainen
16.092991 Pöytyä Turun Suomalainen
16.092991 Oripää Turun Suomalainen
16.092991 Tarvasjoki Turun Suomalainen
16.092991 Kotinainen Turun Suomalainen
16.092991 Kauhajoki Etelä-Pohjanmaa
16.092991 Alavus Etelä-Pohjanmaa
16.092991 Lehtimäki Etelä-Pohjanmaa
23.09.1991 li Oulun Alue
23.092991 Muhos Oulun Alue
23.092991 Rantsäa Oulun Alue
23.092991 Tyrnävä Oulun Alue
23.092991 Karstula Keski-Suomi
23.092991 Luhanka Keski-Suomi
23.092991 Multia Keski-Suomi
23.092991 Hämeenkyrö Tampereen Alue
23.092991 Toijala Tampereen Alue
23.092991 Virrat Tampereen Alue
Vaasan Suomalainen 
Vaasan Suomalainen
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Fuusioituneet pankit Pankki fuusion jälkeen Pankin entinen nimi
Fusionerade banker Banken efterfusioneringen Bankensförutvarande namu
SÄÄSTÖPANKIT -SPARBANKERNA (jatkuu-fortsätter)
14.10.1991 Eura Satakunta
14.10.1991 Kiukainen Satakunta
14J0J991 Kokemäki Satakunta
14J0J991 Lappi Satakunta
14.101991 Jeppo Sparbanken Deposita
21J0J991 Bromarf SparbankenAkda
21.101991 Hangö Sparbanken Aktia
21101991 Ingä SparbankenAkda
21101991 Karis-Pojo Sparbanken Aktia
21101991 Sibbo SparbankenAkda
21101991 Sjunded SparbankenAkda
21101991 Tenala SparbankenAkda
21101991 Helsingfors SparbankenAkda
18111991 Alastaro Turun Suomalainen
18111991 Loimaan Alue Turun Suomalainen
18111991 Paimio Turun Suomalainen
18111991 Vampula Turun Suomalainen
18111991 Elimäki Polyois-Kyml
25111991 Tornionlaakso Länsi-Pohja
25111991 Simo Länsi-Pohja
O SU U SP A N K IT -
A N D ELSB A N K ER N A
21.011991 Hämeenkyrö Tampereen Seutu
21.011991 Lempäälä-Viiala Tampereen Seutu
21.011991 Nokia Tampereen Seutu
21.011991 Siuro Tampereen Seutu
21.011991 Tampereen Seutu Tampereen Seutu
21.011991 Vesilakä Tampereen Seutu
21.011991 Eräjärvi Oriveden Seutu
21.011991 Juupajoki Oriveden Seutu
21.011991 Oriveä Oriveden Seutu
28.011991 Hankasalmi KeskiSuomi
28.011991 Joutsa Keski-Suomi
28.011991 Jyväskylän Seutu KeskirSuomi
28.011991 Kalmari Keski-Suomi
28.011991 Karstula KeskiSuomi
28.011991 Kivijärvi KeskiSuomi
28.01.1991 Laukaa KeskiSuomi
28.01.1991 Leivonmäki KeskiSuomi
28.01.1991 Muurasjärvi KeskiSuomi
28.01.1991 Nisula KeskiSuomi
28.011991 Saarijärvi KeskiSuomi
28.011991 Sumiainen KeskiSuomi
28.011991 Viitasaaren Seutu KeskiSuomi
28.011991 Äänekosken Seutu KeskiSuomi
04.02.1991 Heinola Päjjät-Häme
04.021991 Lahden Seutu Päijät-Häme
06.05.1991 Soini Alajärvi
08121991 Punkaharju Savonlinna
15121991 Muhos Oulu
15121991 Ylikiiminki Oulu
Kemin Alue 
Kemin Alue
SÄÄSTÖPANKKIFUUSI01TA
SPARBANKSFUSIONERINGAR
OS UUSPANKKIFUUSIOITA 
ANDELSBANKFUSIONERINGAR
65 kpl!st 
29 kpilst
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T U O T E S E L O S T E
Tilastokeskus julkaisee pankkien tuloslaskelm a- ja  
tasetietoja sekä ryhm äkohtaisesti että pankkikohtai- 
sesti. Ryhm äkohtaisia ennakkotietoja julkaistaan 
tuloslaskelm asta ja  taseesta, toim ipaikoista, henkilö­
kunnasta, hoitokuluista ym s. Lopulliset ryhm äkohtai­
set sisältävät yksityiskohtaisem pia tietoja pankki­
toim innasta, tunnuslukuja ja  m m . lääneittäisiä jakautu­
m ia toim ipaikoista, henkilökunnasta, maksetuista pal­
koista ja  talletuksista.
Oheinen julkaisu m uodostaa pankkien vuositilasto- 
kokonaisuudesta pankkikohtaisen osan, joka sisältää 
tietoja kaikista Suom essa toim ivista pankeista. 
Yksikkökohtaisia tietoja ei kuitenkaan julkaista Suo­
messa toim ivista ulkom aisten pankkien sivukonttoreista, 
koska nämä eivät ole itsenäisiä institutionaalisia 
yksiköitä. Ulkom aiset sivukonttorit ovat kuitenkin 
mukana pankkkiryhm äkohtaisissa tiedoissa.
Pankkikohtaisesti julkaistavat tiedot ovat pääosin 
sillä tarkkuudella kuin pankit ne itse julkaisevat 
Osuus- ja  säästöpankkien osalta on pyritty pankkien 
väliseen vertailtavuuteen, jonka vuoksi taso ei ole 
yhtä hienojakoinen kuin muiden pankkien tiedoissa.
Kaikissa ryhm äkohtaisissa rahoitustilastoissa Tilasto­
keskus käyttää institutionaalista sektoriluokitusta 
soveltuvin osin. Täm ä koskee lähinnä pankkitilastoissa 
käsitteitä "rahalaitos" ja  "rahoituslaitos". Pankki- 
kohtaisissa julkaisuissa ei näitä käsitteitä kuiten­
kaan käytetä.
Käsitteiden sisältö
Osuus- ja  säästöpankeista julkaistaan "luotto- ja  
takaustappiot” sekä "vastuusitoum ukset” panlddkohtai- 
sesti vuodesta 1991 lähtien. Kum m atkin erät kuuluvat 
tilinpäätöksessä julkistettaviin tietoihin.
O su u s-ja  säästöpankkien nyt julkaistavissa tiedoissa 
ei korkokatteesta päästä laskennallisesti suoraan 
käyttökatteeseen. Täm ä johtuu "m uut tuotot" -erään
sisältyvistä satunnaisista tuotoista ja  vastaavasti 
muut kulut" -erään sisältyvistä satunnaisista kuluista.
Taseen erittelyä on uudistettu jonkin verran vastaa­
maan paremmin Pankkitarkastusviraston tilinpäätök­
sestä antamia ohjeita. Erä "yleiseen liikkeeseen las­
ketut velkakirjat” sisältää joukkovelkakirjat ja  mm . 
mariddnarahainstrumentiL
Taseen ulkopuolisiin sitoum uksiin sisältyvät vastuu- 
sitoum ukset kattavat asiakkaalle annetut peruuttamat­
tomat sitoum ukset
Talletusten lukum äärissä ovat mukana muut yleisön  
talletukset kuin luotolliset ja  luotottom at shekki- 
tilit  Vastaavasti lainojen lukum äärissä ovat mukana 
muut lainat paitsi valtion varoista annetut ja  vekse­
l i t
Henkilökunnan lukum äärissä ovat mukana pankin palve­
luksessa vuoden lopussa ollut henkilökunta. Kontto- 
reiden lukum äärissä ovat mukana pää- ja  kotim aiset 
sivukonttorit
Lukujen pyöristys
Lukujen pyöristyksestä johtuen osuus- ja  säästö­
pankkien tiedoissa esiintyy jonkin verran epätark­
kuuksia. Täm ä kertaantuu m m . suurissa liitoissa ja  
yhdistyksissä.
Etumerkit
O suus- ja  säästöpankkien tiedoissa ei kulutilejä 
esitetä m iinusm erkkisenä, koska ne jo  luonteeltaan 
ovat sitä. M yöskään tuloslaskelm an varauksissa 
ja  veroissa ei ole m iinusm erkkiä, koska ne pää­
asiassa ovat vähentäviä eriä. Päinvastaisissa 
tapauksissa miinusm erkki on esitetty luvun edessä. 
Esim erkiksi varausten lisäys, joka on tuloslas­
kelm assa vähennettävä erä, esitetään ilm an m iinus­
merkkiä. Sen sijaan varauksien käyttö on esitetty 
negatiivisena eränä. Sam a pätee veroissa.
S U O M I-R U O T S I-E N G L A N T I term iluettelo sisältyy 
kaikkiin m uihin vuoden vaihdetta kuvaaviin pankki- 
tilastoihin, paitsi oheiseen pankkikohtäiseen ju l­
kaisuun. K äsitteet ovat kuitenkin pääosin samat 
kuin jo  julkaistussa ennakko tilastossa (Rahoitus 
1992:19).
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Käyttökatteet/henkUökuntaosuuspankkiliitoittain 1991 *)
1 000 markkaa
V ks. osuuspankkiliittojen nimet sivulla 21 Liitot
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Pankkikohtcdsia tunnuslukuja vuodelta 1991
Pankkikohtaisia tunnuslukuja on tuotettu säästö-ja osuus­
pankeista vuodesta 1985 lähtien. Tunnusluihin sisältyy 
keskeisimpiä pankkitoimintaa kuvaavia tunnuslukuja. 
Säästö- ja  osuuspankeista tuotetaan erillinen tunnusluku- 
moniste pankin nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä.
Lisäksi osuus- ja  säästöpankeista on saatavissa moniste, 
jossa pankit esitetään suuruusjärjestyksessä. Tunnusluku- 
monisteen ja  suuruusluofdttaisen monisteen tietosisältö 
esitetään oheisen julkaisun loppusivuilla.
Tiedustelut:  Sinikka Kuusisto (90-17343326)
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Kuntien talous 1991 - kunnittaisia tietoja
Julkaisussa on tietoja kuntien menoista ja  tuloista sekä varoista 
ja  veloista vuoden 1991 tilinpäätösten mukaan sekä joitakin 
asukasluku- ja  verotustietoja ja  kuntien taloutta kuvaavia 
tunnuslukuja. Hinta 155 maikkaa.
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